

















































































Childhood Lead Poisoning Prevention Program 
2019 - 2020 Service Area Map
• Primary agency bold text.
• Primary agency county service area in color.
• IDPH Lead Program service area non-colored counties.
Source: Iowa Department of Public Health, Childhood Lead Poisoning Prevention Program, July 2019
FY20 Childhood Lead Poisoning Prevention Program 
Local CLPPP Contact Information & Service Areas 
 
CLPPP Contractor/Primary Agency CLPPP Contact Information Service Area Counties 
Black Hawk County Board of Health Black Hawk County Department of Health 
1407 Independence Ave, 5th Floor 
Waterloo, IA 50703 
Phone: 319-291-2413 
Black Hawk County, Bremer, Buchanan, Grundy 
Carroll County Board of Health/New Opportunities New Opportunities, Inc. 
23751 Hwy 30, PO Box 427 
Carroll, IA 51401 
Phone:  712-792-9266 
Carroll, Audubon, and Guthrie counties 
Cedar County Board of Health Cedar County Public Health 
400 Cedar Street 
Tipton, IA 52772 
Phone: 563-886-2226 
Cedar County 
Clayton County Board of Health/Clayton Co. VNA Clayton County Visiting Nurse Association 
600 Gunder Road NE, Suite #5 
Elkader, IA 52043 
Phone: 563-245-1145 
Clayton County 
Crawford County Board of Health/Crawford Co. 
Home Health, Hospice & Public Health 
Crawford Co. Home Health, Hospice & Public Health 
105 N Main Street 
Denison, IA 51442 
Phone: 712-263-3303 
Monona, Cass, Crawford, Harrison, Shelby 
counties 
Des Moines County Board of Health Des Moines County Public Health 
522 N. Third Street 
Burlington, IA 52601 
Phone:  319-753-8290 
Des Moines County 
Dubuque County Board of Health/City of DBQ Dubuque County Health Department 
13047 City View Drive 
Dubuque, IA 52002 
Phone: 563-557-7396 
Dubuque County 
Emmet County Board of Health Emmet County Public Health 
508 S. 1st Street 
Estherville, IA 51334 
Phone: 712-362-2490 
Clay, Dickinson, Emmet, and Palo Alto counties 
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CLPPP Contractor/Primary Agency CLPPP Contact Information Service Area Counties 
Henry County Board of Health/Henry Co. Comm. 
Health 
Henry County Public Health 
106 North Jackson, Suite 103 
Mount Pleasant, IA 52641 
Phone: 319-385-6724 
Henry County 
Lee County Board of Health Lee County Health Department 
PO Box 1426, #3 John Bennett Drive 
Fort Madison, IA 52627 
Phone: 319-372-5225 
Lee County 
Linn County Board of Health Linn County Public Health 
501 13th St NW 
Cedar Rapids, IA 52405 
Phone: 319-892-6000 
Linn County 
Mills County Board of Health Mills County Public Health 
101 Central Suite B11, PO Box 209 
Glenwood, IA 51534 
Phone: 712-527-9699 
Mills County 
Polk County Board of Health Polk County Health Department 
1907 Carpenter Ave 
Des Moines, IA 50314 
Phone: 515-286-3752 
Polk County 
Scott County Board of Health Scott County Health Department 
Scott County Administrative Center 
4th Floor, 600 West 4th St. 
Davenport, IA 52801 
Phone:  563-326-8618 
Scott County 
Sioux County Board of Health/Community Health 
Partners 
Community Health Partners of Sioux City 
211 Central Ave SE 
Orange City, 51041 
Phone: 712-737-2971 
Sioux, Lyon, O'Brien, Osceola, and Plymouth 
counties 
Siouxland District Board of Health Siouxland District Health Department 
1014 Nebraska St. 
Sioux City, IA 51105 
Phone: 712-279-6119 
Woodbury County 
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CLPPP Contractor/Primary Agency CLPPP Contact Information Service Area Counties 
Taylor County Board of Health Taylor County Public Health 
405 Jefferson Street 
Bedford, IA 50833 
Phone: 712-523-3405 
Taylor, Adams, Fremont, Montgomery, and 
Page counties 
Warren County Board of Health Warren County Health Services 
301 N Buxton St, Suite 203 
Indianola, IA 50125 
Phone: 515-961-1074 
Warren, Dallas, Clarke, and Madison counties 
Webster County Board of Health Webster County Health Department 
723 1st Ave. South, Suite 220 
Fort Dodge, IA 50501 
Phone:  515-573-4107 
Hamilton, Humboldt, Webster, Wright, 
Calhoun, Greene, and Pocahantas counties 
State (51 Counties) Kevin Officer 
Iowa Department of Public Health 
Childhood Lead Poisoning Prevention Program 
Phone (Direct): 515-242-5902 
Phone (Toll-free): 800-972-2026 
Email: kevin.officer@idph.iowa.gov 
Adair, Allamakee, Appanoose, Benton, Boone, 
Buena Vista, Butler, Cerro Gordo, Cherokee, 
Chickasaw, Clinton, Davis, Decatur, Delaware, 
Fayette, Floyd, Franklin, Hancock, Hardin, 
Howard, Ida, Iowa, Jackson, Jasper, Jefferson, 
Johnson, Jones, Keokuk, Kossuth, Louisa, Lucas, 
Mahaska, Marion, Marshall, Mitchell, Monroe, 
Muscatine, Pottawattamie, Poweshiek, 
Ringgold, Sac, Story, Tama, Union, Van Buren, 
Wapello, Washington, Wayne, Winnebago, 
Winneshiek, Worth 
 
